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 الملحقات
 لاحظةالإرشادات للم
 موقعال الأحوال المحتاجة للملاحظة الرقم
 حول الددرسة فومبينجالدؤسسة معهد الثقافة الإسلامية الدوقع الجغرفي  9
 في الإدارة الدؤسسة معهد الثقافة الإسلامية فومبينجأحوال مدرسين  5
 حول الددرسة الدؤسسة معهد الثقافة الإسلامية فومبينج طلابحوال أ 1
النحو لصف الثامن للمؤسسة معهد الثقافة الإسلامية الإستراتيجيات في تعليم  1
 فومبينج
 في الفصل
للمؤسسة معهد الثقافة الإسلامية  النحو لصف الثامنالدشكلات في تعليم  2
 فومبينج
 في الفصل
النحو لصف الثامن للمؤسسة معهد الثقافة الإسلامية الدشكلات في تعليم حال  3
 فومبينج
 في الفصل
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 الإرشادات للمقابلة
 المخبر: مدّرسون في المؤسسة معهد الثقافة الإسلامية
 الدؤسسة معهد الثقافة الإسلامية في. ما أنواع استراتيجية في تعليم النحو 9
 ؟3905/2905فومبينج للعام الدراسي 
في الدؤسسة معهد الثقافة . كيف استخدام استراتيجية في تعليم النحو 5
 ؟3905/2905فومبينج للعام الدراسي  الإسلامية
 في الدؤسسة معهد الثقافة الإسلاميةالنحو  تعليمكيف تتّم الخطوات في . 1
 ؟3905/2905فومبينج للعام الدراسي 
 في الصف الثامن؟. ماذا كتاب النحو الذي مرجع 1
 . ما الدشكلات التي توجه في تعليم النحو؟2
 . وكيف حّل الدشكلاتها؟3
 .  ما يفعل الددرس لتسهيل الطلاب على فهم النحو؟4
فومبينج  في الدؤسسة معهد الثقافة الإسلاميةالنحو  تعليمفي  كيف التقييم. 4
 ؟3905/2905للعام الدراسي 
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 المخبر: الطلاب
فومبينج للعام  .كيف عملية تعليم النحو في الدؤسسة معهد الثقافة الإسلامية9
 ؟3905/2905الدراسي 
 في الصف الثامن؟. ماذا كتاب النحو الذي مرجع 5
 . ما يفعل الطلاب لتسهيل على فهم النحو؟1
 تعليم النحو؟. ما الدشكلات التي توجه في 1
 . وكيف حّل الدشكلاتها؟2
فومبينج  في الدؤسسة معهد الثقافة الإسلاميةالنحو  تعليمكيف التقييم في . 3
 ؟3905/2905للعام الدراسي 
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 لوثيقةالإرشادات ل
 صدرالم المحتاجة للبحث ءالأشيا الرقم
الدؤسسة معهد الثقافة  تأسيسعن تاريخ  الحقائق 9
 فومبينجالإسلامية 
 "حّك الطلاب" في كتاب وثيقة الدعهد
الدؤسسة من  الحقائق عن النظرة الدستقبلة والرسالات 5
 معهد الثقافة الإسلامية فومبينج
 ةرئيس الإدار من  وثيقة الدعهد
الدؤسسة معهد في  الددرسينأحوال  عن قائقالح 1
 الثقافة الإسلامية فومبينج
 ةرئيس الإدار من  وثيقة الدعهد
الدؤسسة معهد  في طلابالأحوال الحقائق عن  1
 الثقافة الإسلامية فومبينج
 ةرئيس الإدار من  الدعهدوثيقة 
 ةرئيس الإدار من  الدعهدوثيقة  الدؤسسة معهد الثقافة الإسلامية فومبينج خريطة 2
 ةرئيس الإدار من  الدعهدوثيقة  لمؤسسة معهد الثقافة الإسلامية ليكل التنظيمي الذ 3
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 لمخبرينلإرشادات الرموز 
 لي:و يمكن وصفها على النحو يشخصا.  تاسعن في البحث الدخبرو 
 الرموز الموقف الاسم الرقم
 ع .ا مدير الدعهد  الداجستيرابراهيم عبدالله الحاج  9
 ع. ع مدير التعليم الدينية الداجستير عبدالعزيز يوسف 5
أ، الثامن (لصف  تعليم النحومدرس  الداجستير عبدالعزيز يوسف 1
 ب، ج)
 ع. ع
 س. س أ5طالب في الصف  سونيدا سوري 1
 ن. ع ب5طالب في الصف  نورالعسيقين 2
 د ج5طالب في الصف  دينا  3
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 السيرة الذاتية
 
 
 
 
شهر  09في  الأحديوم  تارينجاليكبمدينة  درّة النفيسة ولدت
الأولاد  ربيعربع وتسعين. و هي أمائة و  تسع سنة ألف و يولي
أبيها  من امنذ نعومة أظفاره ت. نشأخمسة في أسرة تتكون من
و هي  .هندسةأّمها  ن الكريم منتتعلم قراءة قرآ . وحسن الدين
 .في دوام الحب اليها
 ،كامولان كانت تحب اللغة العربية منذ صغرها. وهي تتعلم في روضة الأطفال
 ،محّمدية كامولانلددرسة الإبتدائية ّثم واصلت دراستها في ا تين.سن تارينجاليك
الإسلامية سطة . ّثم واصلت دراستها في الددرسة الدتو 3005و تخرجت سنة  .تارينجاليك
رسة الثانوية في الدد. ّثم واصلت دراستها 6005و تخّرجت سنة  .تارينجاليك ،دورينان
، كامولان الطلابة في معهد هداية امع دراستها الدينيدورينان  الأولى الإسلامية
 .5905و تخرجت سنة . تارينجاليك
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جونج أتولونج امعة جلتواصل دراستها في  جونج أثم ذهبت إلى مدينة تولونج 
إحدى الطلاب التي تنال منحة الدراسية  هيفي قسم اللغة العربية. الإسلامية الحكومية 
هي في دوام الحب إلى تعّلم و  .)5905(سنة  بالدور الثاني )isimkidiB( بيديك ميسي
 اللغة العربية. 
الثقافة  معهد المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز يوسف كلمدرس في المدرسة مؤسسة
 الإسلامية فطاني تيلاند
 
. الدقابلة مع الأستاذ عبد العزيز يوسف كلمدرس (مادة نحو في الصف 9 –الصورة 
الثامن) و كمدير التعليم الديني في الددرسة مؤسسة الثقافة الإسلامية فطاني تيلاند. 
 3905أبريل  1الدقابلة في الإدارة، في التاريخ 
مية الثقافة الإسلا معهد المقابلة مع سونيدا سوري كطالبة في المدرسة مؤسسة
 فطاني تيلاند
 36
 
 
 
. الدقابلة مع سونيدا سوري كطالبة (الصف الثامن) في الددرسة مؤسسة  5 -الصورة 
 3905أبريل  1معهدالثقافة الإسلامية فطاني تيلاند. الدقابلة في الإدارة، في التاريخ 
 معالقة التعليم للطلاب في تعليم النحو في الصف الثامن
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(الصف الثامن)  تخدام إستراتيجيات التعلم التعاونيالدعلمة تعليم النحو باس. 1-الصورة 
ة في الإدارة، في التاريخ  في الددرسة مؤسسة  معهدالثقافة الإسلامية فطاني تيلاند. الدقابل
 .3905 ماريس 29
   
 
 
 
 فطاني تيلاندخارطة المؤسسة معهد الثقافة الإسلامية فومبينج فناريق 
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 وضوح:
 الدسجد .9
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 الفصل الإبتدائية ب .3
 الفصل الدتواسطة .4
 فندق الطلاب أ .5
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